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Revista de libros
Aporte para una bibliografía 
general sobre La Plata
Carlos Adam
El presente trabajo bibliográfico es una 
selección de lc "Contribución a unc bibliografía 
plrteate’', que hemos preparado pcrc lc amplic 
obra Paseo histórico. Centenario de La Plata 
1882-1982, dirigida por el Dr. Horacio Juan 
Cuoonrese y codirigidl por el Dr. Pedro Luis 
Barcia, y realizada por un conjunto de profeso­
res e investigadores de los distintos departamen­
tos de lc Facultad de Humanidades y Ciencias 
de lc Educación de nuestra Universidad.
Dicha "Contribución. . .", constituida 
oon aportes de los colaboradores de la obra y 
completada con nuestra compulsa personal, 
comprende una parte general —de donde hemos 
escogido el presente material-y varias secciones 
temáticas oorretánadieatet a lc distribución in­
terna del citado Paseo histórico.
Estc bibliografía selectiva incluye sola­
mente libros y folletos de carácter general o de 
enfoque amplio sobre distintos aspectos que ha­
cen a lc ciudad de Lc Plctc y a su historia. Es 
obvio, pues, que se excluyen artículos, comen­
tarios, ensayos, eto., aparecidos en publicaciones 
hemerosráficat;
Ahumada, José Maríl 
Colonización de La Plata. Buenos Aires, 
s. e., 1886.
Conferencia en el Centro Industrial y A- 
sríonlr de Lc Plata el 14 de junio de 1886.
La escuela normal de profesoras Mary O' 
Graham, de La Plata. Su nuevo edificio. 
Antecedentes de su construcción. Buenos 
Aires, Coni, 1929.
Albrrrroía Sarmiento, Mario
Nuestro teatro; reseña histórica del Tea­
tro Argentino de La Plata. La Plata, s. e., 
1971. 34 ááut;
Contiene: "Presentación" por Horacio 
Carballll. I. Dadme un teatro. II. Los cn- 
teoesnreS; III. Vicisitudes. IV. Lc primera 
función. V. actnt iniciales. VI. Vasini, el 
precursor. Vil. La mujer cisne. VIII. El 
teatro y el estado. IX. Llegan los muroiá 
lcuns; X. Trrtcendencir y curiosidad. XI. 
Trratformroión; XII. Lc Biblioteca musi- 
ocl Verdi. XIII. Los cuerpos estables. XIV. 
Lc época de Varela. XV. Labor sin ácutcs; 
XVI. Venturoso presente.
ALBUM de fotografías de la ciudad de La 
Plata y Puerto 1882-1884. t.n.t; 40 láms.
ALBUM de la ciudad de La Plata; 1882­
1932. s.n.t. 86 láms.
ALBUM de la ciudad de La Plata; 1882­
1934. Lc Plata, Municipalidad, 1934. 1 
vol. (sin paginlr).
ALBUM del Observatorio Astronómico, 
Facultad de Agronomíl y Veterinaria, 
Dirección de salubridad. Lc Plata, 1905. 
1 vol. (sin paginar).
Amadeo, Octavio R.
Dardo Rocha, el fundador, (de Vidas ar­
gentinas). Lc Plata, Impretinaet oficiales, 
1940. 16 pags. (Comisión de homenaje 
al fundador de Lc Plata).
Amaral Insiarte, Alfredo.
La Plata a través de los viajeros. 1882­
1912. Lc Plcta, Ministerio de Educación, 
1959. 68 ááut;
Contiene: Bibliografía de viajeros e índi­
ce sintrtion de los temas abordados por 
ocdc uno de ellos.
Anuario y guía de Lc Plata. La Plctc, Edi­
ciones Gutiérrez y Cía., 1920.
Contiene: Anuario general: El partido de 
Lc Plctc. Lc ciudad de Lc Platc. Nombre 
de las calles. Avenidas, calles y paseos de 
Lc Plata. Los edificios públicos. Lcs o­
bras de salubridad. El puerto de Lc Plata. 
El servicio de csucs corrientes. Escuelas 
públicas de Lc Plata. Biblioteca de la Uni­
versidad. El Museo de La Plata. El Jockey 
Club de la Provincia y el Hipódromo de 
Lc Plata. Tarifa pcra carruajes. Teatro y 
oinemrtósrafnt; El consumo de luz eléo-
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trica en La Plata. Tranways de La Plata. 
Anuario administrativo: Ministerio de Ha­
cienda. Ministerio de Obras Públicas. Le­
gislatura de Buenos Aires. Cámara de Di­
putados. Senado de la Provincia de Bue­
nos Aires. Jury de enjuiciamiento de ma­
gistrados. Juzgados de paz de la Provincia 
de Buenos Aires. Oficinas de registro civil. 
Presidentes de consejos escolares y secre­
tarios. Municipalidad de La Plata. Indice 
de la. localidades de la provincia. Poder 
judicial. Departamentos judiciales de la 
Provincia de Buenos Aires. Cárceles de­
partamentales. Distancias entre partidos. 
Secciones electorales en la provincia. Au­
toridades municipales. Comunas bonae­
renses. Disposiciones vigentes sobre justi­
cia de paz. Funcionamiento de la. mesas 
receptoras de votos en la. elecciones pro­
vinciales. Jueces de Paz. Numeración de 
la. esquinas. Cuadros de numeración. Guía 
de La Plata. Indice por calles. Indice por 
gremios. Indice alfabético.
Argentina. Comisión central del segundo 
censo nacional
La Plata en 1895. La Plata, 1895. 29 
pág..
Arrieta, Rafael Alberto
La ciudad del bosque: Viñetas platenses. 
La Plata, Facetad de Humanidadesy Cien­
cias  de la Educación, 1935.178 pág.. (Bi­
blioteca Humanidades, tomo XVI).
Contiene: Al lector. I.Tríptico urbano. 1. 
El bosque. 2. La catedral. 3. El puerto. II. 
Figuras lejanas. El fundador. El sabio. El 
poeta . En blanco mayor. El maestro. Co­
bres y maderas. Fl periodista. El general. 
Recuerdos del viejo Colegio Nacional. III. 
La ciudad universitaria. 1. Un domingo 
de mayo. . . 2. Historia. 3. Juveníiia.4. El 
invicto. IV. Figuras de la Universidad. El 
Vicepresidente fundador. El arqueólogo. 
La ojiva. Don Joaquín. El tribuno. El ve­
cino feliz. El último romántico. El biblió­
filo. La noche. V. Primavera fúnebre. A- 
bigail Lozano. Pedro Mario Delheye. Héc­
tor Ripa Alberdi. Alberto Mendióroz. 
Francisco López Merino. VI. Antaño y 
hogaño. Los primeros cronistas. La "Re­
vista de La Plata". La ciudad niña. Epíto­
me urbano. Indice de figuras y nombres 
personales. Indice.
Asociación Amigos del Museo y Archivo 
Dardo Rocha
Bibliografía. Dr. Dardo Rocha. La Plata. 
La Plata, 1980.
Asociación artística platense. La Plata.
Catálogo de obras del primer salón de ar­
tistas platenses. La Plata, 1925. 1 vol. (sin 
paginar).
Asociación de las Artes. La Plata.
Catálogo de la exposición inicial del nuevo 
salón. La Plata, 1929.1 vol. (sin paginar).
Barcia, Pedro Luis
La Plata vista por los viajeros. (1882­
1912). Buenos Aires, Ediciones del 80, 
1982 ilus. Contiene: l. Estudio. II. Selec­
ción.
Buenos Aires (Prov.)
Censo general de la ciudad de La Plata, 
capital de la provincia. Población, propie­
dad raíz, comercio e industria. Levanta­
do en los días 22 al 30 de mayo de 1909, 
durante la administración del Sr. Gober­
nador D. Ignacio D. Irigoyen, siendo mi­
nistro de gobierno Dr. E. Carranza. Edita-' 
do por C. P. Salas y A. Condomí Alcorta. 
La Plata, Talls. La Popular, 1910. 241 
pgsa;
Buenos Aires (Prov.) Archivo histórico 
Fundación de la ciudad de La Plata (Do­
cumentos éd.tos e inéditos); con una in­
troducción sobre "La federalización de 
Buenos Aires y la fundación de La Plata", 
por Antonino Salvadores La Plata, Archi­
vo histórico de la provincia de Bueno. Ai­
res, 1932. (Documentos del Archivo, to­
mo VIII).
Buenos Aires (Prov.) Ce misión censal
Censo general de la ci. Jad de La Plata, 
capital de la provincia. Pobllacón, propie­
dad raíz, comercio e industrias. La Plata,
1910. 249 pgsa;
Segundo censo nacional. La Plata en 1895. 
Resumen general de los trabajos realiza­
dos por la comisión central de este distri­
to. La Plata, Impr. La Popular, 1895. 29 
pgsa;
Buenos Aires (Prov.) Dirección de turismo 
La Plata turística. La Plata, s. f. 20 pág..
Buenos Aires (Prov.) Ministerio de obras 
públicas
La ciudad de La Plata como atracción de 
grandes intereses industriales. La Plata,
1911.
Memoria descriptiva sobre el proyecto de 
ensanche del puerto de La Plata La Plata, 
1898.
Profesionales que intervinieron en la fun­
dación de La Plata. La Plata, 1935. 358 
pág..
Buenos Aires (Prov.) Museo y Archivo 
Dardo Rocha
Fundación de la ciudad de La Plata. (Do­
cumentos para su estudio). La Plata, 1956. 
208 pág..
Buenos Aires (Prov.) Oficina de estadísti­
ca general.
Censo de La Plata. 1884. Población, co­
mercio e industria. Levantado el 25 de 
murzo de 1884. Buenos Aires. 1884.
BUENOS AIRES
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Reseña estadística y descriptiva de La 
Plata capital de la provincia de Buenos 
Aires, publicada bajo la dirección del doc­
tor Emilio R. Coni. 19 de noviembre de
1885, Buenos Aii^et, 1885, 191 págt:
Capdevila, Arturo
Loores platenses; en el cincuentenario de 
la fundación de La Plata. Buenos Aires, 
Cabaut, 1932.
Capelli, Luis y Ceppi, Nicolás
Los árboles en La Plata. Características 
de las distintas plantaciones, avenidas y 
residencias. La Plata, Imprenta municipal, 
1940, 39 págs, ilus,
Caí^tiñeiras, Julio R,
Historia de la Universidad de La Plata. 
La Plata, Universidad Nacional, 1940. 2 
vols.
Contiene: Indice general: Tomo l: In­
troducción: Síntesis histórica de las u­
niversidades argentinas. Historia de la 
Universidad Nacional de La Plata.
Primera parte: La universidad provincial. 
Segunda parte: La universidad nacional. 
Antecedentes de su fundación.
Tomo II: Presidencia del doctor Joaquín 
V. González (4 períodos). Presidencia del 
doctor Rodolfo Rivarola, Aplicación de 
los estatutos: Presidencia del doctor Cario 
F. Meló, Presidencia del ingeniero Eduar­
do  Huergl: Presidencia del doctor Bemto 
A, Nazar Anchorena (2 períodos). Presi­
dencia del doctor Ramón G, L°yarer: Ac­
tuaciones en la Universidad desde el 1ro. 
de diciembre de 1930 hasta el 27 de ju­
nio de 1932, Presidencia del doctor Ra­
món G, Loyarer, Presidencia del doctor 
Ricardo Levene. Presidencia del ingenie­
ro Julio R, Ca^tiñeir^ai: Estado actual de 
la Universidad.
55 aniversario de la fundación de La Plata. 
1882-19 noviembre-1937. La Plata, Peu- 
ser, o, f, 1 vol. (sin paginar): Facs,
Contiene: Cartas del Gral. Julio A, Roca, 
Dr, Nicolás Avellaneda y el poeta Carlos 
Guido y Spano al Dr. Dardo Rocha,
Ciudad de los poetas. La Plata, Colegio 
de Escribanos, 1967. 1 vol. (sin paginar).
Corvetto, P. M, de
Notes de voyage; La Plata, par P, M, de 
Corvenl, avec une lettre du général Man- 
silla. Buenos Aires, J, Escary, 1886.
Cygan, Gregorio Manuel
La ciudad de La Plata en su centenario. 
Alicante, El autor, 1979. 83 pági, 
ahrittmann, Federico E.
Estampas médicas platenses. Discurso an­
te la Academia Nacional de Medicina, 
1970. (mecanografiado).
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En: Biblioteca del Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires.
Deguiseppe, Alcides
Inicios literarios de La Plata. La Plata, Mi­
nisterio de Educación y Cultura, Museo 
y Archivo Dardo Rocha, o. f,
Di Casielnuovo, Arturo
La Plata; ricordi, constatazione e vaticini 
festeggiando I' anniversario della sua fun- 
dazione. (19 noviembre 1885). Buenos 
Aires, J, H, Kidd y Cía,, 1885, 14 ilus, 
Ed'rión bilingüe en italiano y castellano.
Documentos relativos a la fundación de 
la ciudad de La Plata, mayo 1881 a di­
ciembre 1883. Buenos Aires, Impr, El De­
mócrata, 1884, 136 pági,
Documentas relatifs á la Commission du 
concourse pour les édific ies de la nouvelle 
capitale de la province. Buenos Aires, 
Impr. de La Nación, 1882, 154 pági,
D' Onofrio, Reynaldo
Periodismo, periodistas y algunos recuer­
dos del diarismo de La Plata. La Plata, 
Ministerio de Educación y Cultura, Mu­
seo y Archivo Dardo Rocha, 1980,
Eoulus (seud.)
La Plata. Reseña política, económica y 
social de la Capital y provincia de Buenos 
Aires, noviembre de 1885. La Plata, o, e,, 
1885, 34 pást;
Escardó, Florencio
La Plata a vuelo de pájaro. Montevideo,
Impr, El Laurak-Bat, 1886,
Estudios relativos a la futura capital d» la 
provincia. Buenos Aires, Coni, 1881,
Etchichury, Luis M,
La Plata. Estudio histórico, estadístico
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demográfico. 1882-1914. Lc Plata, Impr. 
municipal, 1914.
Gandíl, Enrique de
Buenos Aires, las dos capitales. La Plata, 
Ministerio de Educación y Cultura, Museo 
y Archivo Dardo Rocha, 1980.
Foní, Miguel J.
Historia espiritual de La Plata. Lc Plata, 
Imprenta nueva, 1951.
Guía actual de La Plata; guía y plano. Lc 
Plata, Talls. gráís. DASA, 1981. 52 ááut;
Guía social de La Plata. La Plata, La Opi­
nión, 1925. 160 págs.
Hercs, Carlos
Sarmiento y sus recuerdos sobre los co­
mienzos de la ciudad; homenaje de la Mu­
nicipalidad en el LVll aniversario de su 
fundación. La Plata, Impr. Municipal, 
1939.
Informe sobre la futura capital de la pro­
vincia presentado por el señor Ministro 
de Gobierno, por la comisión nombrada 
para hacer ese estudio. Buenos Aires, Co- 
ni, 1881.
Jockey Club de la provincia de Buenos 
Aires. Homenaje a la nueva capital; 1882­
19 de noviembre -1944. Lc Pllta, J. Peu- 
ser, 1944.
Contiene: Dr. Dardo Rocha. Dr. Carlos 
□ 'Amioo, por Aatnaian Salvadores; Re­
impresión del Acta de la fundación de Lc 
Plata; El monumento cl fundador, por Jo­
sé María Rey.
Kubik, RodCío
Coro universitario; primera gira al interior 
del país. Lc Plata, 1943.
Llhitte, Ana Emilia
La Plata y sus poetas. Lc Plata, Ministerio 
de Educación y Cultura, Museo y Archi­
vo Dardo Rocha, 1980.
Veinte poetas platenses contemporáneos. 
Raúl Amaral-Carlos Albarracín Sarmien- 
to-Romualdo Brugheeti Alfredo Casey- 
Enrique Catani-Héctor Eduardo Ciocchi- 
ni-Alejandro de Isusi-Pedro Aurelio Fio- 
ri-Gustavo García SaravCArturo Horacio 
Guida -María Mombrú -Horacio Nuñez 
West -Alberto Ponce de León -Horacio 
Ponce de León-Carlos Ringuelet-Norber- 
to Silvetti Paz-Roberto Themis Speroni- 
Matilde Alba Swann - María Dhialma Ti- 
Tiberti - Aurora Venturini. Lc Plata, Edi­
ciones Fondo cultura bonaerense, 1963. 
199 ááut;
Contiene: Nota preliminar, por Ana Emi­
lia Llhitte. Lc selección de los poemas 
fue hecha por sus autores.
EA PlbATA
A TRAVES DE CINCUENTA AÑOS
* Oí
>s»« «
La Plata a través de cincuenta años 1882­
19 de novíembre-1932. Buenos Aires, 
Peuser, 1932. 196 ááut;
La Plata 1882-1957. Edición homenaje 
''Amigos de la calle 7". La Plata. E^ito- 
rial Almlfuerte, 1957. 29 ááut; ilus.
Lc Plata, Municipalidad
Centenario del natalicio del fundador de 
La Plata Dr. Dardo Rocha 1838-1938; 
discursos pronunciados en los actos reme­
morativos. Lc Plata, 1938.
Jardín de la paz. Lc Plata, s. e., 1937. 16 
ááut; ilus.
Lc Platl, 1940.
Contiene: Una invocación, por Alberto 
A. Oitavén (de Revista Rotaría).
La Plata a su fundador. La Plata, 1939. 1 
vol. (sin paginar).
La Plata: resumen general de los trabajos 
realizados por la Comisión central del se­
gundo censo nacional. Lc alata. Impr. Lc 
Popular, 1895.
Llerena, Juan
La provincia de Buenos Aires y su nueva 
capital. Buenos Aires, Establecimientos 
tipográficos, 1881.
Méndez, Delfor B.
Viñetas platenses. Lc Plata, Moreno,1950.
Morosi, Julio Angel
Reflexiones sobre el proceso urbano de 
la creación de La Plata. Lc Plcta, Ministe­
rio de Educación y Cultura, Museo y Ar­
chivo Dardo Rocha, 1978.
Oitlven, Alberto
La Plata, ciudad ideal. La Plata, s. e.,1941.
Orsi de Herrero DuoIha, Mlríl Cristina 
Los árboles de La Plata. Lc Platl, Minis­
terio de Educación y Culturr. 1981.
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Prado, José María
Dardo Rocha y Pedro Benoit; el fundador 
y el artífice de la fundación de la nueva 
capital. La Plata, Ministerio de Educación, 
Subseccelaría de Cultura, Dirección de 
Coordinación y Acción Cultuíal, 1978.
Pettoruti, Emilio
Un pintor ante el espejo. Buenos Aires, 
Solar/Hachette, 1968. 346 pág.. (Colecc.
El pasado argentino).
Primera antología poética platense. Selec­
ción, prólogo y noticias de Roberto Sara- 
ví Cisneros. Buenos Aires, Ediciones An­
tonio Zamora, 1956. 191 pág.. (Colec­
ción argentina, vol. 10).
Contiene: Prólogo: Omisiones e inclusio­
nes. Un fenómeno cultural. Presencia del 
campo. Las influencias y lo auténtico. La 
escuela de La Plata. La corriente huma­
nista. Palabras finales. Antología.
Quinciana Guastavino, María M.
Grupos y movimientos en la plástica ac­
tual platense. Tesis de graduación en la 
licenciatura en artes plásticas, La Plata, 
1975. (mecanografiado).
(Consulado en Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional de La Plata).
Quien es quien en La Plata. La Plata, A- 
mérico NapoUtano, 1972.
Radice, María Magdalena
Piedras de construcción, de pavimentación 
y decorativas usadas en la ciudad de La 
Plata. La Plata, Universidad Nacional, 
1949.
Rey. José María
La ciudad armoniosa. La Plata, Impresio 
nes oficiales, 1939. 27 pCss.
El escudo de armas de la ciudad de La 
Plata. La Plata, Impresiones oficiales, 
1941.
La nueva capital. Los primeros cinco a­
ños de su construcción. La Plata, Peuser, 
1932. 119 págs.
Tiempos y fama de La Plata. La Plata, 
Municipalidad, 1957. 230 pág..
Contiene: "Prólogo'' por Enrique Barba. 
Exergo. Dedicatoria. Dardo Rocha. La 
demarcación. Geometría y simetría: Im­
perativos de la traza urbana. La Catedral. 
La Primera Municipalidad. El escudo. Fac­
tores de fama. El fundador de la Univer­
sidad. La ciudad armoniosa. Indice gene­
ral.
Rodríguez Freire, M. y Neira, J. (Eds.) 
Guía general de La Plata. Croquis de sus 
ciento cuarenta y dos manzanas pobladas. 
Buenos Aires, 1884.
Salas, Carlos P. (Dir.)
El periodismo en la provincia de Buenos 
Aires. Año 1907. La Plata, Dirección Ge­
neral de estadística de la provincia de 
Buenos Aires, 1908.
Interesa: pág.. 88-105
Sánchez Márquez, Manuel J.
Historia de la Arquidiócesis de La Plata. 
2da. ed. La Plata, Arzobispado, 1978. 
220 pCss. ilus.
Contiene: Dedicaaona. Introducción, l. La 
Diócesis. II. Los pastores. III. Las perso­
nas. IV. Las obras. Indice de personas ci­
tadas. Indice de materias. Indice general.
Saraví, Mariano N. y Tálice de Chiabaud, 
Dora
Homenaje a la ciudad de La Plata en su 
80 aniversario. La Plata, Colegio de Escn- 
banos de la provincia de Buenos Aires, 
1963.
Síntesis cronológica de la vida y la obra 
del Dr. Dardo Rocha. La Plata, Dirección 
de Impresiones y publicaciones, 1960.
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Szelagowski, Miguel
La Plata, los años 20. La Plata, Platense,
1979.
Tagliaferri de Faiella, Susana E.
Afianzamiento' de la actividad artística 
en La Plata. Tesis de graduación en la li­
cenciatura de artes plásticas. La Plata, 
1975. (mecanografiado),
En: Facultad de Bellas Artes de la Uni­
versidad Nacional de La Plata.
Tarruella, Alfredo
4 poetas platenses. Francisco López Me­
rino. Pedro Mario Delheye. Héctor Ripa 
Alberdi. Alberto Mendióroz. Buenos Ai­
res, Ediciones culturales argentinas, 1963. 
113 págs,
Los Tesoros de la Catedral. Fotografía: 
Jorge Salatino. Textos: Angel Battistessa, 
Ernesto Brivio, Osiris Chiérico, Carlos 
Fredes, Jorge Gazeano, Claudia Jodzinsky, 
Gerardo Masini, Martín Ostinelli, Anto­
nio José Plaza, José María Prado, Jorge 
Salatino, Manuel Sánchez Márquez, Juan 
José Terry, Carlos Thays, Estanislao de 
Urraza, Manrique Zago. Versión inglesa: 
Harold Sinnot. Arte-Anteo del Mastro, 
Buenos Aires, Manrique Zago ediciones,
1980, 175 pági, ilus.
Universidad de La Plata
ALBUM. La Plata, 1909. 1 vol. (sin pa­
ginar).
Universidad de La Plata
Cultura general y artística, 1922-1924. 
La Plata, 1925. 129 pági,
Guía para visitar el Museo de La Plata. 
Publicada bajo la dirección del Dr, Luis 
María Torres, con la colaboración de los 
profesores Dr. Walter Schíller, Dr. Angel 
Cabrera, Sr, Augusto C. Scala, Dr, Ro­
berto Lehmann-Nittchr, Dr, Miguel Fer­
nández y secretario del museo señor Maxi­
mino de Barrio. La Plata, 1927, XV, 331 
págs., fots.
Contiene: Al visitante. Indice: l, Noticia 
histórica. II, El edificio y su distribución: 
III. Laboratorios, colecciones de estudio 
y exhibición: Departamento de mineralo­
gía y petrografía, geología y geografía fí­
sica, Departamento de paleontología. De­
partamento de zoología: Departamento 
de biología: Departamento de botánica, 
Departamento de Antropología, Depar­
tamento de arqueología y etnografía; 
Biblioteca, Misiones jesuíticas del Para­
guay, Sala Moreno. Apéndice, Sección 
egipcia,
Homenaje a Dardo Rocha con motivo del 
centenario de su nacimiento. La Plata, Pa- 
lumbo, 1938.
Trigésimo aniversario de la fundación de 
la Universidad Nacional de La Plata. Dis­
cursos del presidente Julio R, Cassiñeiras 
y profesores Alfredo Scharfr°eh y Fernán 
Félix Amador pronunciados en el acto 
conmemorativo realizado en el salón de 
fiestas del Colegio nacional (19 de sep­
tiembre de 1935), La Plata, 1935. 63 
pági.
La Universidad de La Plata y sus anexos. 
La Plata, 1909, 1 vol. (sin paginar):
La Universidad Nacional de La Plata en 
1926. Presidencia del Dr. Benito Nazar 
Anchorena. Buenos Aires, 1927, 480
pági: ilus.
Contiene: Introducción. I, La Universidad 
Nacional de La Pata, II, Instituto del 
Museo, III, Instituto del Observatorio, IV, 
Escuela supenor de Bellas Artes, v. Insti­
tuto de teatro griego. VI. Facultad de 
Ciencias jurídicas y sociales, vil. Facu! tad 
de Agronomía, VIII. Facultad de Medici­
na veterinaria. IX, Facultad de Ciencias- 
matemáticai. X, Facultad de Humanida­
des y ciencias de la educación, xi. Fa<^uu- 
tad de Química y farmacia, xii. Escuela 
de Ciencias médicas, XIII. Escuela práctica 
de Agricultura y ganadería de Santa Ca­
talina: XIV. Colegio nacional (Secundario 
de varones), XV, Colegio secundario de 
señoritas, XVI. Escuela graduada (anexa 
a la Facultad de Humanidades y ciencias 
de la educación), XVII. Biblioteca central 
de la Universidad, XVIII. Congreso uni­
versitario actual, XIX. Salón universitario 
anual. XX. Estación transmisora de ra­
diotelefonía, XXI. Extensión universita­
ria. XXII, Cultura artística. XXIII. auleura 
física. XXIV. Hogar estudiantil, XXV. Vi­
da del estudiante en la ciudad de La Pla­
ta. Indice,
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